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完全/L清 堀の存在が不明であったが,1976年10月14n, I:.L,板県†馴 支那西郷町のタイコン畑











イコン畑で採要した系統 (以後介政系統とlT,∫)を限度 15oC,16時間照明条件 1:てタイ
コンの芽出し乱を飼料として,数世代以上飼育を拭けたものである.
実験条件は恒温恒温掛 二よって温度 15oC,2OLC.25oC,Ekl係湿度 75%,8-16時間の





















適した時点で 型の判別 を した.花山された子
虫は胎生雌此 I,1I卵雌虫,他山の3柿XJlで 払っ
た.





シは, l頭の胎生雌虫がj,.lF･卵雌瓜 雄瓜 胎生雌山の3枚hrL,1-産JAわけることができ/J,





体,それに 13,5IWLnと141紺 照 U)‖*.の/rzTl個体であった.雄山井'1'.個体は推卯雌虫)4'拙.




区では,)JL';:卵雌虫が全体の63-87%を占めて般 t,多 く. つ いて緋虫の6.8-31.2%,胎
生雌虫の2.7-6.2%の抑となる,｢l長IL!rJ7肋 ミヤや長い13-14時間033照明区では,胎ノト
雌虫が53.5-86.4%を占め娘も多く,つ いでp-F卵雌山10.9-46.1%,甜_rJ.10.4-6.5%












1 2 51 16 69
8L16D 2 2 40 18 60
3 1 52 L1 57
1 6 7
2 0 34












L ~ ~U V J7 0-r申 - ~-
photo- 1ndduLaVli- oFfsprlng_ To[al
No･ ?(Ⅴ)?(o)8
1 0 58 6 64
2 2 35 0 37
8L16口 3 0 24 10 34
4 0 24 15 39



























































?? ?? ? ? ?
? T3(15oC)
1 65 0 0 65
15L9D 2 59 0 0 59 8L161)
3 56 0 0 56
1 57 0 0 57
16L8D 2 56 0 0 56















1 33 0 0 33
2 35 0 0 35
3 27 0 0 27
1 39 0 0 39
2 26 0 0 26
3 24 0 0 24








































































































































































































































3) 温度20oCでは,推卵雌虫は 13時間以下の短日条件で出現したが, 雄虫は 8時間
照明区だけで出現した.
4) 温碇 25oC の高温では,頼 1効果が消失し, 8時間の持日照明区でも産卵雌虫と雄
虫は全 く出現せず,すべて胎ノ十雌虫であった,
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IntheKIlnShlkLClole,nOSexualforms Were Produced at15oC,even in short
photopertods(8hl).
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